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FOR 
VARE OG FÆLLES MÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 601. Anmeldt den 8. April 
1925 Kl. 10^" af Firmaet H. Trommsdorff, ke­
misk Fabrikation, Import og Eksport, Aachen 
i Tyskland, og registreret den 4. Juli 1925. Ordet: 
Sozojodol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 18. December 1902 registreret i Berlin den 
3. Juni 1904 for kemiske Stoffer til medicin­
ske, videnskabelige, hygiejniske, diætetiske, kosmetiske, fotografiske, litografiske og 
Bogtryksøjemed, til Konserveringsøjemed, til Brug ved Desinfektion, Land- og Skov­
brug saavel som Agerbrug, ved Fabrikation af Nærings- og Nydelsesmidler, Farveri, 
Garveri, Farvevareindustri, Glasfabrikation og keramisk Industri, Gæringsindustri, 
Bygningsindustri, Sukker- og Stivelsesindustri, til Fabrikation af Sæber, Lugtestof­
fer, Pudse- og Poleremidler, Smøremidler, Lak, Fernisser, til Fabrikation af Spræng­
stoffer, Tændvarer og Fyrværkerigenstande, af Brænd- og BelysningsstotTer, til F'a-
brikation af Cellestof og Traade, til Destillations- og Filtreringsøjemed, til Belys-
ningsindustrien, til metallurgiske og Prægningsøjemed, saavel som til Smeltning og 
Metalbehandling til Ildslukningsøjemed, Lægemidler og Forbindstoffer for Men­
nesker og Dyr, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Midler til Konservering 
af Nydelsesmidler, Bygningstømmer, Dyrehuder, Desinfektionsmidler, Børster og 
Børstevarer, (Børster, Koste, Skrubber, Pensler), Kamme, Svampe, Fernisser, Lak, 
Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Bonemasse, Drikke, nemlig 01, Vin, Spirituosa, Mi­
neralvande, kulsyreholdige Vande, indbefattende Badevande, saavel som Brønd- og 
Badesalte, Geleer og Delikatesser, nemlig konserverede Frugter og Grønsager, kan­
diserede Frugter, Fiskekonserver, Kiks, Konfiturer, Valler, Æg, Mælk, Smør, Ost, 
Kunstsmør, Spisefedt og Spiseoljer, Sæber, Midler til Pudsning respektive Polering 
af Træ-, Sten-, Glas-, Porcellæn-og Metalgenstande, Midler til Beskyttelse mod Bust, 
Vadskeredskaber, nemlig Vadskebræt, Vadskemaskiner, Vadskemidler, nemlig kemi­
ske Præparater af almindelig Art, som Soda, Borax, Kiselvandglas, Klorkalk, Sti­
velse, Vadskeblaat, Sæbepulver og Blandinger af saadant, Parfumer, Toiletmidler, 
Tobaksfabrikater, nemlig Cigarer, Cigaretter, Bøg-, Skraa-og Snustobak, Korn, Bælg­
frugter, Frø, tørret Frugt, tørrede Grønsager, Paddehatte, Køkkenurter, Humle, 
Raabomuld, Hør, Sukkerrør, Gavntræ, Farvetræ, Garverbark, Kork, Voks, Træhar­
piks, Nødder, Bambusrør, Rotang, Kopra, Majsolje, Palmer, Rosenstammer, Driv­
løg, Drivspirer, Drivhusfrugter, Moskus, Fuglefjer, frosset Kød, Talg, raa og vadsket 
Faareuld, Kløer, Horn, Ben, Skind, Huder, Fiskehud, Fiskeæg, Muslinger, Tran, 
Fiskeben, Kokons, Kaviar, Husblas, Koraller, Stennødder, Menageridyr, Skildpadde, 
kemisk-farmaceutiske Præparater og Produkter, Afføringsmidler, Ormekager, Levertran, 
Feberstillelsesmidler, Serumpasta, antiseptiske Midler, Lakrids, Pastiller, Piller, Salver, 
Plastre, Charpi, Gummistrømper, Isposer, Bandager, Pessarier, Suspensorier, Vandsenge, 
Stikbækkener, Inhalationsapparater, mediko-mekaniske Maskiner, kunstige Lemmer 
og Øjne, Rabarberrødder, Kinabark, Gummiarabicum, Kvassia, Galæbler, Agar-Agar, 
Algarobille, Aloe, Ambra, Antimerulion, Karaghenmos, Kondurangobark, Angostura-
bark, Kurare, Kuranna, Enzianrødder, Fennikel, Stjerneanis, Kassia, Kassiabrud, Kas-
siablomster. Galangal, Ceresin, Perubalsam, medicinske Teer og Urter, æteriske Oljer, 
Lavendeloljer, Rosenolje, Terpentinolje, Træeddike, Jalape, Karnaubavoks, Kroton-
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bark, Piinent, Quillajabark, Solsikkeolje, Tonkabøiincr, Qiiebrachobark, Bay-Rum, 
Sassaparille, Kolanødder, Viohødder, Insektpulver, Rottegift, Midler til Ødelæggelse af 
Parasiter, Midler mod Druelus og andre Planteskadedyr, Midler mod Hussvamp, 
Kreosotolje, Filthatte, Silkehatte, Straahatte, Basthatte, Sparterihatte, (Hatte af Flet­
værk), Huer, Hjelme, Damehatte, Kapper, Sko, Støvler, Tøtler, Sandaler, Strømper, 
strikkede og vævede Underbeklædningsgenstande, Sjaler, Skærf, færdige Klæder til 
Mænd, Kvinder og Børn, Kofter, Læderjakker, Hestedækkener, Bordtæpper, Løbere, 
Tæpper, Kroplinned, Dækketøj og Sengelinned, Gardiner, Seler, Slips, Bælter, Korsetter, 
Strømpeholdere, Handsker, Lamper og Lampedele, Lygter, Gasbrændere, Lyse­
kroner, Antændelanterner, Buelyslamper, Glødelamper, Illuminationslamper, Petrole-
umsfakler. Magnesiumfakler, Begfakler, Lyskastere, Vokslys, Natlys, Ovne, Varme­
dunke, Koloriferer, Ribbevarmelegemer, elektriske Varmeapparater, Komfurer, Bager­
ovne, Udrugningsapparater, Frugt- og Malt-Tørreovne, Petroleumskogere, Gaskogere, 
elektriske Kogeapparater, Ventilationsapparater, Piassavatraade, Kradsebørster, Væver-
karder, Tæppe-Rensningsapparater, Boneapparater, Krøllejern, Haarklippeapparater 
til Mennesker og Dyr, Faaresakse, Barberknive, Barberpensler, Pudderkvaste, Stryge-
remme, Valse-Haarbørster, Friserkaaber, Papillotter, Haarpile, Haarnaale, Skægbind, 
Hovedvand, Sminke, Hudsalve, Pudder, Tandpulver, Pudse- og kosmetiske Pomader, 
Haaroljer, Skægvoks, Haarfarvemidler, Røgelselys, Refraichisseurs, Menneskehaar, 
Parykker, Fletninger, Hærdemidler, Garveekstrakter, Garvefedt, Benkul, Kalcium-
karbid. Kaolin, fotografiske Tørreplader, fotografisk Papir, Kedelstensmidler, Vase­
line, Sikkativer, Bejdser, Katechu, Kieselgur, Erts, Marmor, Skifer, Kul, Stensalt, 
Pimpsten, Ozokerit, Marieglas, Asfalt, Materialier til Tætning af forbindende Træ-, 
Sten-, Glas-, Porcellæn- og Metaltlader bestaaende af Spindetraad, Asbest, Bly, Kob­
ber, Gummi, gummilignende Kunstprodukter eller af en Blanding af saadanne Ma­
terialier, ligesom Væv, Papir, Straa, Hø, Træuld, Kieselgur, til Pakning af alle Slags 
Varer og Genstande, Varmebeskyttelsesmidler, nemlig Blandinger af de forskelligste 
Sammensætninger af Kieselgurmasse, Korkaffald, Kohaar, Asbest og Isoleringsmidler 
til elektrotekniske Øjemed, nemlig Glas, Porcellæn og Gummi, Flaske- og Daaselukkere, 
Asbest, Asbestpulver, Asbestpap, Asbesttraade, Asbestfletværk, Asbesttøj, Asbestpapir, 
Asbestsnore, Pudseuld, Pudsebomuld, Guano, Superfosfat, Kainit, Benmel, Thomas-
slaggeniel, Fiskeguano, Plantenæringssalt, Raais; Jern og Staal i Barrer, Blokke, 
Stænger, Plader, Blik og Rør, Jern- og Staaltraad, Messing, Bronze, Nysølv i raa 
og delvis bearbejdet Tilstand, nemlig i Form af Barrer, Rosetter, Rondeller, Plader, 
Stænger, Rør, Blik og Traade, Baandjern, Bølgeblik, Lejemetal, Zinkstøv, Blyhagl, 
Staalkugler, Staalspaaner, Stanniol, Bronzepulver, Bladmetal, Loddemetal, Yellow-
metal, Platintraad, Platinsvamp, Platinbly, Magnesiumtraad, Kæder, nemlig Last-, 
Drage-, Smykke-, Ur- og Halskæder, Ankre, Jernbaneskinner, Sveller, Bjælker, Søm, 
Baandhager, Underlagsplader, Underlagsringe, Traadstifte, Faconstykker af Smede­
jern, Staal, smedeligt Støbejern, Messing og rødt Metal, Jernsøjler, Piller og Kande­
labre, Skibsskruer, Spanter, Bolte, Nittenagler, Skruer, Møtrikker, Splintpinde, Kroge, 
Kramper, Ambolte, Spærrehorn, Brolæggerjomfruer, Leer, Segl, Hakkelseknive, Spise­
redskaber, Knive, Sakse, Høtyve og Møggreb, Huggerter, Plantageknive, Hug- og 
Stødvaaben, Maskinknive, Økser, Biler, Save, Plovskær, Proptrækkere, Skovle, Blæse­
bælge og andet Værktøj af Sten, Porcellæn, Stentøj, Træ og Jern, Staal, Nikkel og 
Kobber, Plankeværksmetaltraad, Staaltraadsvæv, Staalkurve, Fuglebure, Synaale, 
Symaskinnaale, Knappenaale, Sikkerhedsnaale, Hæftenaale, Hattenaale, Strikkepinde, 
Slipsnaale, Naale til kirurgiske Øjemed, Fiskesnører, Medetøj, kunstigt Lokkemad, 
Net, Harpuner, Ruser, Fiskekasser, Hestesko, Hesteskosøm, Støbejern-Fade og Koge­
kedler, emaljerede, fortinnede, slebne Koge- og Husholdningsredskaber af Jern, 
Kobber, Messing, Nikkel, Argentan eller Aluminium, Badekar, Vandklosetter, KatTe-
møller. Kaffemaskiner, Vadskemaskiner, Vadskemangler, Vridemaskiner, Filter, Kra­
ner, Trisseværk, Muddermaskiner, Rambukke, Spil, Hejseapparater, Hjulringe af Jern, 
Staal og Gummi, Akser, Skøjter, Skyts, Haandildvaaben, Kugler, gennemhullet Blik, 
Springfjedre, Vognfjedre, Ristestænger, Møbel- og Bygningsbeslag, Laase, Pengeskabe, 
Kassetter, Ornamenter af Metalstøbegods, Spænder, Agraffer, Øskner, Karabinhager, 
Strygejern, Sporer, Stigbøjler, Rustninger, Blikdaaser, Lysestager, Fingerbøl, drejede. 
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fræsede, borede og stansede Faconmetaldele, nemlig af Messing, Kobber, Jern, Staal, 
Aluminium, Bronze og Legeringer, Metalkapsler, Flaskekapsler, Staaltraadstov, Maale-
stokke, Spækkenaale,"Talerør, Stokduppc, stansede Papir- og Blikbogstaver, Skabioner, 
Smøredaaser, Bogtrykbogslaver, Vinkelhager, Rørbrønde, Røghjelme, Dykkerappa­
rater, Syskruer, Klædestokke, Feltsmedier, Tøndehaner, Vogne til Transportøjemed 
derunder Bårne- og Sygevogne, Cykler, Vandbefordringsmidler, Brandsprøjter, Vogn­
hjul, Eger, Fælge, Nav, Rammer, Styrestænger, Pedaler, Cyklestativer, Farver, 
Farvestoffer, Bronzefarver, Farvetræekstrakt, Læder, Sadler, Tæppebankere, Tømme­
tøj, Læderremme ogsaa Drivremme, Læder-Møbelbetræk og Brandspande, Skafter, 
nemlig Tøj- og Læderskafter, Saaler, Vaabenfutteraler, Patrontasker, Aktmapper, 
Skoelastikker, Pelse, Pelsvarer, nemlig Boas, MutTer, Halskraver, Kraver, Hætter, 
Handsker, Støvler, Kapper, Sko, Dækkener, Dekstrin, Lim, Kitte, Pletvand, Syvoks, 
Skomagervoks, Degras, Vognsmørelse, Skrædderkrit, Garn, Traad, Sejlgarn, Tøj­
snore, Tovværk, Vat, Uldfilt, Haartilt, Hestehaar, Kamelhaar, Hamp, Jute, Søgræs, 
Brændetraad, Raasilke, Sengefjedre, Skumvin, Maltekstrakt, Maltvin, Frugtvin, Frugt­
saft, Kumys, Limonader, Sauce, Pickles, Marmelader, Kødekstrakt, Punschekstrakt, 
Likøressenser, Frugtæter, Haaspiritus, Sprit, Pressegær, Guld- og Sølvvarer, nemlig 
Luksusartikler, Smykker og Prj^dgenstande, saavel som Redskaber til kemiske 
Øjemed, ægte Smykkeperler, ædle og halvædle Stene, leoniske Varer, Guld- og 
Sølvtraade, Lidser, Guld- og Sølvstoffer, Spisebordsartikler, nemlig saadanne der 
tjener til Spiseredskaber, saavel som til Servering og Anretning af Mad og Drikke 
og til Pynt saavel som til Belysning af Bordet, Beslag af Alfenide, Nysølv, Bri-
tannia. Nikkel og Aluminium, Kobber, Sølv, Guld, Klokker, nemlig Kirke-, Bord-
og Dørklokker, af Renmetal og Metallegeringer, Kanebjælder, Skilte af Metal og 
Porcellæn, Gummisko, Luftringe, Regnfrakker, Gummislanger, Hampeslanger, Gummi­
legetøj, Ærmeblade, Badehætter, kirurgiske Gummivarer, Radergummi, tekniske 
Gummivarer, nemlig Puder, Apparater til medicinsk Brug, Seler, Saaler, derunder 
Gummidrivremme, Daaser, Bøsser, Servietringe, Penneholdere og Plader af Ebonit, 
Gummisnore, Gummihandsker, Gummipropper, Raagummi, Kautsjuk, Guttaperka-
Balata, Paraplyer, Stokke, Kofferter, Rejsetasker, Tobakspunge, Tornystre, Penge­
tasker, Brevtasker, Avismapper, Fotografialbums, Klapstole, Bjergstokke, Hatte, 
futteraler. Feltkikkerter, Briller, Feltflasker, Lommebægere, Briketter, Anthracit, Koks, 
Ildtændere, Petroleum, Petroleumæther, Brændselsolje, Mineraloljer, Stearin, Paraffin, 
Benmel, Væger, Møbler af Træ, Rør og Jern, Strandkurve, Stiger, Støvleknægte, 
Garnvinder, River, Stumtjenere, Vadskeklemmer, Truge, Trælegetøj, Fade, Kurve, 
Kister, Kasser, Æsker, Bræt, Billedrammer, Guldlister, Døre, Vinduer, Trækøkken­
redskaber, Støvleblokke, Baadaarer, Værktøjsgreb, Flaskepropper, Flaskehalse, Kork­
veste, Korksaaler, Korkbilleder, Korkplader, Redningsringe, Korkmel, Straafletning, 
Krudthorn, Skohorn, Piberør, Stokhaandtag, Dørklinke, Skildpadde-Haarpile og 
-Knivskaale, Elfenben, Billardkugler, Klavertangentplader, Tærninger, Falsben, 
Elfenbenssmykker, Merskum, Merskumspiber, Celluloidbolde, Celluloidkapsler, 
Celluloidbroscher, Cigarrør, Jeturkæder, Staalsmykker, Kaabebesætninger, Dukke­
hoveder, pressede Ornamenter af Cellulose, Spindehjul, Trappetremmeværk, Skak-
figurer, Kegler, Kugler, Bikuber, Stærkasser, Ahornstifte, Buksbomplatter, Ur-
kapsler, Maskinmodeller af Træ, Jærn og Gibs, Læge- og Tandlæge-, farmaceu­
tiske, orthopædiske, gymnastiske, geodætiske, fysikalske, kemiske, elektrolytiske, 
nautiske, fotografiske Instrumenter, Apparater og Utensilier, nemlig Kopierpapir, 
Mørkekammerlamper, Stativer, Objektiver, Fremkaldelses- og Fikserpræparater, 
Desinfektionsapparater, Maaleinstrumenter, Vogne til Vugning, Kontrolappa­
rater, Dampkedler, Kraftmaskiner, Hejsemaskiner, Slaamaskiner, Tærskemaskiner, 
Automobiler, Lokomotiver, Værktøjsmaskiner, derunder Symaskiner, Skrivemaskiner, 
Strikkemaskiner og Broderemaskiner, Pumper, Ismaskiner, litografiske og Bogtryks-
presser, Maskindele, Kakkelovnsskærme, Rivejern, Kartoffelrivemaskiner, Brødskære­
maskiner, Kasseroller, Stegepander, Isskabe, Tragte, Sigter, Papirkurve, Maatter, 
Klokketræk, Orgler, Klaverer, Lirekasser, Strygeinstrumenter, Blæseinstrumenter, 
Trommer, Træk- og Mundharmonikaer, Mundharper, Slaginstrumenter, Stemme­
gafler, Tarmstrenge, Nodepulte, Spilledaaser, Musikautomater, Skinker, Flæsk, Pøl­
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ser, røget Kød, saltet Kød, røgede, tørrede og marinerede Fisk, Gaasebryst, Fisk-, 
Kød-, Frugt- og Grønsagkonserver, kondenseret Mælk, Fedt, Kaffe, Kaffesurrogater, 
Te, Sukker, Mel, Ris, grove Gryn, Sago, fine Gryn, Makkaroni, Traadnudler, Kakao, 
Chocolade, Bonbons, Sukkerstænger, Krydderier, Suppetabletter, Eddike, Sirup, 
Biskuits, Brød, Tvebakker, Havrepræparater, Bagepulver, Malt, Honning, Risfoder-
niel, Jordnødkagemel, Druesukker, Skrive-, Indpaknings-, Trykkeri-, Silke-, Perga­
ment-, Smergel-, Luksus-, broget. Ton- og Cigaretpapir, Pap, Karton, Kartonsager, 
Lampeskærme, Brevkuverter, Papirlygter, Papirservietter, Brillefutteraler, Brev-, Post-, 
Visit-, Land- og Spillekort, Kalendere, Kotillonsordner, Kræmmerhuse, Tapeter, Træ­
tapeter, Klude, gammelt Papir, gammelt Tovværk, Pressespaaner, Cellestof, Træmasse, 
Fotografier, fotografiske Tryksager, Etiketter, Seglmærker, Stentryk, Chromos, fa-
briksmæssigt fremstillede farvede Billeder, Oljetryksbilleder, Kobberstik, Raderinger, 
Bøger, Brochurer, Blade, Prospekter, gennemskinnelige Billeder, Spise-, Drikke-, Koge-, 
Vad skeredskaber og Opsatser af Porcellæn, Stentøj, Glas og Ler, Smeltedigler, Re­
torter, Reagensglas, Lampeglas, Raaglas, Vinduesglas, Bygningsglas, Hulglas, Far­
veglas, optiske Glas, Lerrør, Glasrør, Isolatorer af Ebonit, Porcellæn, Glas, Glas­
perler, Tegl, Blindsten, Terrakotta, Nipsfigurer, Kakler, Mosaikplader, Lerornamen­
ter, Glasmosaik, Glasprismer, Spejle, glasserede Sager, Sparebøsser, Lerpiber, Pos-
sementmagerarbejder, nemlig Klunker, Kniplinger, Snore, Kvaster, Puder, paabe­
gyndte Broderier, Frynser, Borter, Lidser, Hæklesager, nemlig Naale og Garn, Staal­
fjedre, nemlig Skrivestaalpenne og Spiralfjedre, Blæk, Tusch, Malerfarver, Rader­
knive, Gummiglas, Blyanter og Farvestifter, Blækhuse, Gummistempler, Forretnings­
bøger, Linealer, Vinkler, Tegnebestik, Hefteklammer, Heftestifter, Malerlærred, Segl­
lak, Brætspil, Stereoskop, Rouletter, Græsplænespil, Tærningspil, Gymnastikredska­
ber, Bliklegetøj, Ringspil, Dukker, Gyngeheste, Dukketeatre, Sprængstoffer, Tænd­
stikker, Knaldperler, Svovltraade, Tændsnore, Fyrværkerisager, Knaldsignaler, Lito­
grafistene, litografisk Kridt, Møllestene, Slibestene, Cement, Tjære, Beg, Rørvæv, 
Tørvesmuld, Tagpap, Kunststenvarer, Stukrosetter, Raatobak, Oblater, nemlig saa-
danne til Bagervarer og til Klæbning, Paletter, Malerbræt, Vandtavler, Glober, 
Regnemaskiner, Modeller, Billeder og Kort til Anskuelses- og Tegneundervisning, 
Skolemapper, Penneæsker, Tegnekridt, Tegnestupper, Skifertavler, Grifler, Tegne­
hæfter, Fænghætter, Patroner, nemlig medicinske. Gevær- og Limonadepatroner, 
Wiener Kalk, Pudseklude, Polerrødt, Pudselæder, Linoleum, Rullebeskyttelses-
vægge, Telte, Ure, Væve- og Tekstilstoffer af Uld, Kunstuld, Bomuld, Hør, Hamp, 
Silke, Kunstsilke, Jute, Netteldug og af Blandinger af disse Stoffer i Stykker, Fløjl, 
Plysch, Baand, Lærreds-, Halvlærreds-, Bomulds-, Uld- og Silke-Vadskestoffer, Voks­
dug, Læderdug, Filtdug, Rav, Ravsmykker, Ravmundstykker, Ambroidplader, Ani-
broidperler, Ambroidstænger, kunstige Blomster, Masker, Faner, Flag, Vifter, Snøre-
hulsringe, Paraplystel, Knapper, fotografiske Præparater, nemlig Plader, kemiske 
Reagenser til Brug ved Fremkaldelse, Fiksering og Kopiering, Stifter og Voksperler. 
Anmeldelsen er senest fornyet den 16. Juni 1920. Den 29. Juni 1904 er det tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den her optræ­
dende Anmelder. 
Reg. 1925 Nr. 602. Anmeldt den 15. Maj 1925 
Kl. 11^^ af Dr. Heinr. Traun & Sohne, vormals 
Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Fabrikation 
og Handel, Hamburg i Tyskland, og registreret 
den 4. Juli s. A. En Grif, der med højre Forben 
støtter sig til et Skjold, i hvilket ses et Mono­
gram dannet af Bogstaverne: H G K & Co. For­
neden ses et buet Baand, hvorpaa staar: Semper 
Sursum. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
lo^juH 1896 registreret i Berlin den 4. September 
1896 for alle Slags Ebonitvarer, f. Eks. Kamme-. 
Ryge-, Skrive- og Smykkeartikler, Plader, Stæn­
ger, Rør, Varer inden for den tekniske, kirurgiske og elektrotekniske Branche, 
saasom Sprøjter, i Presseforme formede Artikler etc., Telefoner, Cellekar etc., Kniv-, 
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Vaaben-, Paraply- og Stokhaandtag, Tandkaulsjuk og Tætningsmalerialier. Anmel­
delsen er senest fornyet den 30. Juni 1916. Den 4. November 1902 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. Ordene; Semper Sursum er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1926 Nr. 603. Anmeldt den 10. 
Juni 1925 Kl. IP® af Wersclieii-Weissenfel-
ser Braunkohlen-Aktien-Gesellschaft, Bjærg-
værksdrift og Viderebearbejdning af Bjærg-
værksprodukter, Halle a. S. i Tyskland, og registreret den 4. Juli s. A. Ordet: Cecilie. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. November 1906 registreret i Berlin den 
6. Marts 1907 for Briketter og Kul. Anmeldelsen er fornyet den 9. September 1916. 
Den 21. Juli 1919 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 
er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 604. Anmeldt den 10. Juni 1925 Kl. 
11^^ af samme, og registreret den 4. Juli s. A. To kors­
lagte Hamre mellem Ordene; Wart og: Burg. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1912 registreret i Berlin den 23. Januar 
1913 for Kul og Brunkulsbriketter. Anmeldelsen er fornyet den 18. Februar 1921. 
Wart X ̂ "*"2 
Reg. 1925 Nr. 605. Anmeldt den 17. Juni 
1925 Kl. IP^ af Albin Ritzmann, Fabrikation af 
Barbermaskiner, Haar- og Skægklippemaskiner, 
Barberblade, Eisfeld i Thiiringen i Tyskland, og 
registreret den 4. Juli s. A. Mærket bestaar af 
to Dele: 1) Inden for en af to grønne Linjer 
dannet Ramme, der er omgivet af røde Ovaler 
med grønne Ornamenter, ses paa rød Bund med 
hvidt og grønt Tryk Hovedet af en Mand, der 
barberer sig med en Barbermaskine under Nav­
net: Ritzma med hvide Bogstaver. 2) En aflang 
blaa Lukkeoblat, hvori ses Navnet: Ritzma i 
hvidt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
18. Oktober 1924 registreret i Berlin den 17. 
Marts 1925 for Barberblade og Barbermaskiner. 
Reg. 1925 Nr. 606. Anmeldt den 16. Juni 1925 
Kl. 11^2 af Musie Master Corporation, Handel med 
Radioapparater og Tilbehør dertil, Philadelphia i Staten 
Pennsylvanien i de forenede Stater, og registreret den 
4. Juli s. A. Et Baand, hvis Ender er sammenrul­
lede, og paa hvis midterste udfoldede Del staar: 
Music Master, saaledes at M'et er fælles for begge 
Ord, over et cirkeldannet Felt, hvorfra udgaar elek­
triske Gnister. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. August 1924 registreret i Washington den 5. Maj 1925 for Radio-Modtager­




Kraftenheder, Radio-Vakuumrør, Radio-Variometre, variable Koblere til Radiobrug, 
Potentiometre, Rheostater, Spoler, Radio-Værktøjssæt, Vakuumrørfatninger, Trans­
formatorer (for Udstiaale- og Hørefrekvens), Rammeantenner, Fonografforbindere 
til at forbinde Radioapparater og Fonografer, mikrofoniske Gengivere (Mikrofoner), 
Hovedtelefoner, inddelte Skiver til Radiobrug og elektriske Ratterier. 
Reg. 1925 Nr. (>07. Anmeldt den 22. Juni 
1925 Kl. ll^afCarl Perniins Vinhandel, Vinhandel, 
København, og registreret den 4. Juli s. A. I 
en Etikette, der paa de tre Sider er omgivet 
af en Ramme, der ender i to Spidser, ses et 
Fad under Angivelsen: Nr. 40 og over nogen 
Tekst. Mærket er kun registreret for alle Slags 




dette Fad til 
Bymusæet 
Carl Permins Vinhandel 
København 
Grundlagt 1798 
Reg. 1925 Nr. 608. Anmeldt den 23. Juni 1925 Kl. 10^^ af 
3Iatthissen & Dittmann, Handel med Støbegods, København, og regi­
streret den 4. Juli s. A. En opretstaaende, femtakket Røghætte over 
Ordet: "Champion". Mærket er kun registreret for Røghætter. 
"CHAMPION" 
Reg. 1925 Nr. 009. Anmeldt den 25. 
Juni 1925 Kl. 11^^ af Just Andersen, Sølv-
smedie, København, og registreret den 4. 
Juli s. A. I en Trekant med vandret Grund­





Reg. 1936 Nr. 610. Anmeldt den 18. Juni 1925 
Kl. 1125 af S. N. I. A. Viscosa Sociota Nazionale In-
dustria Applicazioni Viscosa, Fabrikation af Kunst­
silke, Turin i Italien, og registreret den 4. Juli s. A. 
En rektangulær Etikette med mørkegrøn Bund­
farve, i hvis Midte der, i et af en Cirkelring om­
givet lyst Felt, ses en Kvist af en Mistelten med 
grønne Blade og hvide Bær. I Ringen staar for­
oven: Snia-Viscosa og forneden: Torino, medens 
der uden om denne ses en i Cirkelform bøjet 
Dukke Garn, der forneden dækkes af et Segl, 
hvori staar: Snia, og fra hvilket der udgaar stri­
bede Baand i grøn, hvid og rød Farve. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
11. Februar 1924 registreret i Rom den 24. Juni s. A. for Artikler af alle Slags 
Kunstsilke. 
C€>IO«€ 
Reg. 1925 Nr. 611. Anmeldt den 26. Juni 
1925 Kl. 1125 af Alfred Olsen & Co., A.-S., Olje-
Import, København, og registreret den 4. Juli 
s. A. I et cirkulært Felt staar foroven i Bue 
en russisk Tekst over Ordene: Russian Lubrica-
ting Oil i Bue. Forneden staar ligeledes i Bue: 
Original over en russisk Tekst. Midt i Feltet 
ses imellem to Stjerner et russisk Ord under 
to paa Bagbenene staaende Bjørne, der holder 
en cirkulær Genstand, hvorpaa staar Tallet 6. 
Mærket er kun registreret for mineralske Oljer. 
MAIUMHHOE 
Reg. 1925 Nr. 612. Anmeldt den 26. Juni 1925 Kl. 11^^ af 
Soeéité Generale poiir lo Commorce de prodiiits indiistriels, S. A. Han­
del med Industriprodukter, Luxembourg i Luxembourg, og regi­
streret den 4. Juli s. A. I et Skjold ses under Ordet: Sogeco en 
Metalarbejder, der sidder paa en Jordglobe og støtter sig til en 
Forhammer. Mærket er registreret i Luxembourg den 13. April 
1922. 
Keg. 1925 Nr. 613. Anmeldt den 27. Juni 1925 Kl. 
10 af Ernst Schliemaun's Oelwerke, G. m. b. H., Handel med 
Smøreoljer, Hamburg i Tyskland, og registreret den 4. Juli 
s. A. Et Par Hjul paa en Aksel, paa hvilken Handels-
guden Merkur staar paa eet Ben og med det andet strakt 
bagud, medens hans Arme er strakte ud til Siderne. Un­
der Akslen og mellem de to Hjul staar: Schutz-Marl<e 
over en til begge Sider pegende Pil, hvori staar et E og 
et S. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
20. Marts 1887 
registreret i Berlin den 19. Marts 1895 for alle Slags 
Smøreoljer. Anmeldelsen er senest fornyet den 11. Februar 
1924. Den 20. Oktober 1904 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Rcg. 1925 Nr. G14. Anmeldt den 19. 
Juni 1925 Kl. 10^° af Farbeiifabriken yorm. 
Friodr. Bayer & Co., Fabrikation af og 
Handel med Tjærefarvestoffer, farmaceu­
tiske Præparater og andre kemiske Produkter, Leverkusen ved Koln a. Uh. i Tysk­
land, og registreret den 4. Juli s. A. Ordet; ,,Dormopan". Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 27. Januar 1925 registreret i Berlin den 16. April s. A. for Læge­
midler for Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske 
Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til 
Udryddelse af Dyr og Planter og Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Dormopan" 
Keg. 1925 Nr. 615. Anmeldt 
den 5. Juni 1925 Kl. 11 af Jør­
gen Bach, Groshandel, Frederiks­
berg, og registreret den 4. Juli 
s. A. Ordet: Fiensolid. Mærket 
er kun registreret for Gulvbelægning, Disk, Bordplader, Gasborde, Vægfliser, Lino-
leumsunderlag, Puds og Midler til Rensning af alle Slags Sien, Marmor og In­
skriptioner. 
F L E N 5 0 L 1 D  
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 30. Juni 1925 at regne: 
lleg. 1905 Nr. 234 Det danske Petroleums Aktieselskab, København, 
Reg. 1905 Nr. 238 African Cigarette Company, Limited, London, 
Ueg. 1905 Nr. 239 3Iaspero Fréres, Limited, London, 
lleg. 1905 Nr. 240 samme, 
Ueg. 1905 Nr. 246 for Mundlos, A.-G., Magdeburg, 
Reg. 1905 Nr. 247 Clark and Company, Limited, Anchor Mills, Paisley i Skotland, 
fra den 3. Juli 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 186 Aktiengellschaft vorm. Seidel & Naumann, Dresden i Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 187 Conrad Jensen & Co., København, 
Reg. 1915 Nr. 189 James Buchanan & Co., Limited, London, Glasgow og Mulben 
i England, 
Reg. 1915 Nr. 190 Naamlooze Vennootschap „Ant. Jurgens" Margarinefabrieken, 
Oss i Holland, 
Reg. 1915 Nr. 191 Firmaet T. M. Werner, København, 
Reg. 1915 Nr. 193 for Gebriider Eberhardt, lUm a. Donau i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 30. Juni 1925: 
Reg. 1905 Nr. 236 Kittel and Company, Limited, London, 
den 3. Juli 1925: 
Reg. 1915 Nr. 185 Olav Johannes Jensen Felding, Skovridergaardens Villakvarter, 
Holte, 
Reg. 1915 Nr. 188 A.-S. Aarhus Kafferisteri, Aarhus, 
Reg. 1915 Nr. 192 A. Sehuhl & Cie., „Part'umerie Oriza", Paris i Frankrig, 
Reg. 1915 Nr. 194 The Fairbanks Company Filiale Hamburg, Hamburg i Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
